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RYTŲ PRŪSIJOS XVI-XVm a. LIETUVIŠKŲ RAŠTŲ LEKSIKOS 
GERMANIZMŲ FONETINĖ ADAPTACIJA 
I. Vokalizmas 
S. GIRIONIENĖ 
Lietuvių kalboje germanizmus daugiausia yra nagrinėję uzsienio lingvistaj1. 
Vis dėlto tiek užsienio, tiek lietuvių kalbininkai2 pasitenkindavo tik šių skolinių 
žodynų sudarymu arba atskirų žodžių etimologijų aiškinimu. V. Prelvicas3 , iš da-
lies ir Fr. KuršaiĮis4 nagrinėjo kai kuriuos germaniškų skolinių fonetikos klausi-
mus. Tačiau ir šie ,autoriai išsamios ir sistemingos fonetinės germanizmų adapta-
cijos, t. y. jų prisitaikymo prie lietuvių kalbos fonetinės sistemos, nepateikė. Jie 
apsiribodavo tik atskirais skoliniais, iliustruojančiais .germaniškų balsių bei prie-
balsių pakeitimus atitinkamais lietuviškais. 
Šiame straipsnyje nagrinėjami germanizmų, t. y. germaniškos šaknies žodžių, 
fonetinės adaptacijos reiškiniai voka1izmo srityje. Peržiūrėjus labiau prieinamus 
XVI - XVIII a. pirmosios pusės Rytų Prūsijos lietuviškus raštus 5, buvo rasta per 
600 germaniškų skolinių (be skirtingų, fonetinių to paties skolinio variantų). Pasi-
remiant fonetiniais ir akcento loginiais kriterijais, kai kur pagrįstais istoriniu-cluono-
loginiu požiūriu, mėginta surasti kai kuriuos fonetinės germanizmų adaptacijos dės­
ningumus. Tačiau reikia iš anksto pasakyti, kad nepakankamai dėsninga senųjų 
1 A. Briickner, Litu-slavi.sche Studien, 1. Theil. Dieslavischen Fremdw61'ter im Litauischen, 
Weimar, 1877; V. Falkenhahn, Der Obersetzer der litauischen Bibel Johannes Bretke und seine 
Helfer, K6nigsberg und Berlin, 1941, pp. 194-196; H. Hirt, Die altgcrmanischen Lehnw6r-
ter im Baltischen, - Beitrage zur Geschichte der deutschen Sprache und Literatur, XXIII, pp. 
349-351; A. Senn, Germanische Lehnwortstudien, Heidelberg, 1925; Observation on German 
Loanwords in Lithuanian, - Monatshefte fUr Deutschen Unterricht, XXX, 1938, pp. 190-195; 
T. Tamm, Einige germanische, besonders niederdeutsche W6rter im Litauischen, - Mittei-
lungen der Litauischen Literarischen Gesellschaft, I, 1880, pp. 238-242. 
2 K, Būga, Visų senieji lietuvių santykiai su germanais; RR II, Vilnius, 1959, pp. 80-98; 
K. Alminauskis, Die GermaIilimen des Litauischen, Teil1. Die deutschen Lehnw6rter im Li-
tauischen, Kaunas. 
a W. Prel1witz, Die deutschen Lehnw6rter irn PreuBischen und Lautlehre der deutschen 
Lehnw6rter im Litauischen, G6ttingen, 1891. 
• Fr. Kurschat, Beitrlige zur Kunde der litauischen Sprache, K6nigsberg, 1843, p. 36-31; 
Grarnmatik der litauischen Sprache, Halle, 1876, § 179, p. 50. 
5 Peržiūrėtų Rytų Prūsijos lietuviškų raštų, iš kurių paimti germanizmai, sąrašas pateikiamas 
straipsnio gale. 
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raštų rašyba ir dar tai, kad šie raštai yra ne vienos epochos, dažnai neleidžia daryti 
kategoriškų išvadų. Pavyzdžiui, dauguma XVI - XVIII a. pirmosios pusės autorių, 
išskyrus J. Rėzą (iš dalies), Kleiną ir vėlesnius Rytų Prūsijos lietuviškų raštų autorius, 
ilgųjų balsių grafiškai neskiria; kirčio vieta taip pat nereguliari6• 
Vidurio vokiečių aukštaičių kalboje jau XI - XIII a. buvo aiškiai skiriami 
trumpi ir ilgi kirčiuoti skiemenys'. Grafiškai ilgumai nebuvo nuosekliai žymimi dar 
ir ankstyvuoju naujosios vokiečių aukštaičių kalbos periodu (XIVa. vid. - XVII 
a. vid.). Tačiau antroje XVI a. pusėje jau pradedami palaipsniui nustatyti ir išskirti 
balsių ilgumą žymintys grafiniai ženklai: balsinių rašmenų dvejinimas, e rašymas 
po ir;), II rašymas po balsių8. Balsių trumpumui žodžio viduryje žymėti jau XIII a. 
buvo vartojamas ir priebalsinių rašmenų dvejinimas (geminacija)9. 
Mes, gretindami germaniškus skolinius su atitinkamais vokiečių kalbos žodžiais, 
pradžioje pateikiame vokiečių kalbos trumpųjų balsių, po to ilgųjų balsių ir dvibal-
sių prisitaikymą prie lietuvių kalbos fonetinės sistemos žodžio pradžioje ir viduryje. 
Trumpieji balsiai 
Žodžio pradžioje ir viduryje 
Voko ii> liet. a 
a) Dažniausiai (52 pavyzdžiai iš 82 - 63,4%) voko ii pakeičiamas a, kuris atvi-
rame (iš dalies ir uždarame) kirčiuotame skiemenyje buvo tariamas ilgai. 
Pavyzdžiai: 
(2)10 'br a kas "geležinis kablys (prie vežimo, arklo ir kt.)" < brak "geležinisi!<ablys" (AJm34): 
Bracke. Brokas, Pr I 85; Brackke Brakas KIL 19; 'g a s a s "siaura gatvė" < gas, gass "siaura gat-
vė" (Alm53); ... ir wiHi galai buwa krauieis ... apSchiakiti BPI 106, 26-27. 
(3) 'mastas "laivo stiebas" < Mast(baum) (FEW413): Ir buSi ... kaip miegojas wirBuj 
ant mo/to KvB Sai 23, 34; 'vanė "vonia" < Wanne (AlmI46, FEW 1195): Wanne Wane 
PrU 903; Wdne, eine Wanne R I 172, ir kt. 
Viena svarbiausių sąlygų, lėmusių tokį voko ii pakeitimą liet. a( ii), matyt, reikia 
laikyti ir kirčiuoto a atvirame skiemenyje (iš dalies ir uždarame) ilginimo tenden-
ciją lietuvių kalbos tarmėse, tapusią visuotiniu reiškiniu bendrinėje lietuvių kalboje. 
• Žr. J. Palionis, Lietuvių literatūrinė kalba XV-XVII a., Vilnius, 1967, p. 45. 
7 Žr. H. Paul, Deutsche Grammatik, I. Band, Halle (Saale), 1956, p. 160. 
S Plačiau žr. V. Moser, Friihneuhochdeutsche Grammatik, I. Band: Lautlehre, 1. Hiilfte, 
Heidelberg, 1929, pp. 15-23. 
• :Žr. V. Moser, ten.pat, 46-55. 
10 Prieš pavyzdžius stovintys skaičiai rodo: (1) - germanišką skolinį iš vidurio vokiečių aukš-
taičių ar žemaičių kalbos, (2) - skolinį iš rytų prūsų vokiečių kalbos, (3) - skolinį iš vokiečių li-
teratūrinės kalbos. 
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b) Retai (2 pavyzdžiai iš 82 - 2,4%) voko ii pakeičiamas liet. a, kuris yra trum-
pas. Tai rodo po a priebalsinių rašmenų dvejinimas, kuris buvo paplitęs ano meto 
Rytų Prūsijos raštuose. Priebalsių dvejinimu, panašiai kaip ir vokiečių rašyboje, bu-
vo žymimas prieš dvejinamąjį priebalsį esančio balsio trumpumas. 
Pavyzdžiai: 
(3) 'datulis (1), datulė "bot. datulė (vaisius)" < Dattel (Alm43): ... nugabenkit tam wy-
rui... dattulū ... KvBI Moz43 , 11; Datteln, Dattulė RII98. 
Voko a> liet. a, e. Voko ii transkribuojamas kartais į liet. a, kartais į e. 
Pavyzdžiai: 
(2) 'šlemas "šlakas; dumblas, purvai; gleivės" < šiam "dumblas, purvas" (Alml28): Schla-
cken. SJlemas Pr1I432; Schleim. SJlemas PrlI443. Schlamm. SJlemas Pr1I439. 
(3) šia k' tuoti, šiek 'tuoti "skersti" < schlachten (AlmI28): Ar tai butu jautis ... tinka 
'plaktu ti KvB3Moz22, 28; .. .ir jJlekt6k ir taiJyk walgi KvBIMoz43, 16; 'trapas, 'trepas "zooI. 
einis (stepių paukštis)" < Trappe (Alm143): Trappe, Trepas ... R II354 Trappe Trapas KIL 88 a. 
Paralelės formos su liet. a ir e (kai kada randamos to paties autoriaus raštuose -
plg. šlaktuoti, šlektuoti) vietoj voko trumpojo ii rodo, kad balsių rašyba po minkštųjų 
priebalsių XVI - XVIII a. buvo nenusistovėjusi. Tai, kad balsis a po minkštųjų prie-
balsių vienų autorių buvo rašomas vienaip, o kitų kitaip, nemažai yra, tur būt, 
lėmusi ir pačių autorių tarmėl1 . Vieni rašydavo a, nes čia buvo tariamas balsis a, 
o kiti rašydavo e, nes minėtoje pozicijoje buvo tariamas balsis e. 
Voko a> liet. o. Labai retai (2 pavyzdžiai iš 82 - 2,4%) voko ii pakeičiamas o, 
kuris buvo ilgas. 
Pavyzdžiai: 
(2) ab'lotas "ostija" < ablat "ostija" (Alm23): OStie alba ablota MT 26; HoStie (Oblat) 
Ablotas RIUI; bin' dokas "kirvis rąstams tašyti" < bindaxt "dailidės kirvis" (Alm31): Bind oder 
Zoll Axt. Billdokas Pr I 226; Bind6kas die Bindaxt R115. 
Voko ii > liet. ė, e. Voko ii (plačiai paplitęstarimas kaipe) yra pakeičiamas liet. 
ė, kuris tariamas kaip siauras ilgas ė (kirčiuotoje pozicijoje), ir e, kuris tariamas trum-
pai (nekirčiuotoje pozicijoje). 
Pavyzdžiai: 
a) (2) 'rėmė "rėmai" < ram "rėmai" (plg. remas AlmIlO): Rahmhola, Reme, R II 285. 
b) (3) sterikiuoti "stanginti (baltinius), krakmolyti" < štarken "krakmolyti" (plg. štar-
kuoti AlmI36): Starken mit Kraftmehl SJterkioju R II 337. 
Voko o> liet. o. Vietoj voko ii kirčiuotoje pozicijoje randame o, kuris buvo il-
gas. Trumpo o lietuviai XVI - XVIII a. neturėjo. Lietuvių kalboje ii atsirado tik 
XIX-XX a.12• 
11 Plg. J. P a ii o nis, ten pat, p. 43. 
12 Žr. .LlYMŲIOC 11., AHTHŲHble IIMeH3 co6cTBeHHble B J1I1TOBCKOM H3b1Ke, ABTope!\Jep3T 
K3H)l. )lIlCC., BIIJlbHIOC, 1958, CTp. 6. 
as 
Pavyzdžiai: 
(2) 'bodė "maudyklė, pirtis" < bode "maudyklė; vonia; pirtis" (Alm 34): warm Bad, Sailta 
BOdė R II 393; 'coberis "žemas su ąsomis medinis indas" < zober "praustuvė, kubilas skalbi-
niams velėti" (Alm 41); ... pataiJytiiBmoke ... Coberius ... PGP (1747) 186; aober, Cober;s RII414, 
ir kt. 
Voko o> liet. a. Voko ii gali būti pakeistas ir lietuvišku a, kuris nekirčiuotoje 
pozicijoje yra buvęs trumpas, o kirčiuotoje - ilgas. 
Pavyzdžiai: 
a) (3) šta' dentas "studentas" < štodent "studentas" (Alm 135): Student SJtadentas 
pr II 1160; pa' t o be I is "varpininkas, bažnyčios tarnas, zakrastijonas" < potabel "zakrastijonas " 
(Alm 97): Glockner patobelis KIL 43; Glockner Patobelis Pr I 7852 ; Kirchner, Glockner, Patobelis 
R II 223. 
b)(3) 'kragas "ąsotis; puodelis; taurė" < krog "ąsotis, puodukas" (Alm 71): ... io Kraggus 
iJch AukSo darik ... BB 2Moz 25, 29; Kanne, Kragas. Pr I 1038; Kane Kragas KIL 53; Kanne, 
Kragas R II 219. 
Voko o>liet. u. Gana dažnai (15 pavyzdžių iš 35 - 42,9%) voko ii kirčiuotoje 
pozicijoje yra pakeičiamas liet. u, kuris buvo tariamas trumpai. Tai rodo po balsio 
esantis sudvejintas priebalsinis rašmuo. 
~a vyzdžiai: 
(2) 'bude lis .,mirties bausmės vykdytojas, korikas, kankintojas" < bode\ "budelis" (Alm37): 
BiittelBudelis KIL 21; Biittel. Buddelis R Il89; 'mudelis "modelis" < mod del "modelis" (Alm88): 
Model. M:įddelis Pr II 68. 
(3) 'ulendras "olandas" < Holliinder (plg. ulcnderis Alm 145): HoUiindcr Ol!elldras pr I 
969. 
Tokį voko trumpojo ii pakaitos nevienodumą lietuvilĮ kalboje galėjo nulemti, 
tur būt, ir voko ii tarimo įvairumas Rytų Prūsijoje. Vokiečių čia jis buvo tariamas 
kaip trumpas o, kaip a (Zamlande ir Lietuvoje) ir net kaip trumpas U 13• 
Voko jj> liet. ė, e. Kirčiuotoje pozicijoje voko jj pakeičiamas kartais ė, o kartais 
e, kuris zymimas dar ir ligatūriniu (]!. 
Pavyzdžiai: 
a) (2) 'hėbelis "oblius" < h6bel "oblius" (plg. jebiius Alm58): Hebel Hebelis KIL50; 
Hėbelis eine Hobel RI 46. 
b) (3) 'kelmeris "iaisvas valstietis" < K6lmer (Alm 65): ... EdeImonai, beI) Kelmerei 
PGP (1724) 85; buk MieBqonis (Ka/meris) Buras ... PGP (1739) 157-158. 
Voko ū> liet. II. Voko ii kirčiuotoje pozicijoje sistemingai transkribuojamas į 
liet. u, kuris buvo trumpas. 
13 Žr. H. Frischbier, PreuBisches W6rterbuch, 2. Band, Berlin, 1883, p. 105 
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Pavy:z;džiai: 
(l) , kun i g a s "ponas; viešpats; kunigaikštis; dvasininkas" < kunig, kunic "karalius" (Alm 75): 
O wiriauSis kŪl/nigas paSsirode BB 2 Mak 3,16; MuHu atpent dok kunigiei GA 57, 7; 
wirauJioyakul/iga tama 000 EE 200,9; PaBlovintasĮmiela JSis Kunige KIM 162; Pfarrer Kunnigas 
pr II 204; o o o Stowejo kunnigai o o o KvB Ezd 3, 10; PrieSterthum, Kunnigli = Urėdas R 112820 Klln-
nigs PrieSter RBetr 30; 'mučė "kepurė" < mutze, miitze "kepurė" (Alm88): Mūt1\e,o MucJe, Pr 
II 96; ir graaes mllc3es KvB 2 Moz 39, 28; 
(2) 'cukthūžė "kalėjimas" < zuxthūs "kalėjimas"(Alm42): "3uchthaus, Cukt=Hujė R 
II 4150 
(3) 'nulė "nulis" < Nuli (Alm92): 3iffer die Nulle, Nulli!R II 413, ir kt. 
Voko ii > liet u, i. Vok trumpas ii kirčiuotoje pozicijoje verčiamas kartais 
liet. u, o kartais į i, kurie buvo tariami trumpai o 
Pa vyzdžiai: 
a) (1) 'I(i)ustingė "pasilinksminimo namai" < be-liistinge "pramoga, pasilinksminimas" 
(Alm 82): LuSt HauB LUltinge Pr I 1226 Lultinge ein LuSthaus R 1800 
(2) 'dubelis "stipinas" < diibel "stipinas" .(Alm46): Speiche Dubbelis PR 1111430 
(3) 'kiumelis "kmynai" < Kiimmel (Alm67): Kūmmel Killmelis Pr I 1127. 
b) (2) 'štilpa "bato aulo galas" < stiilpe " atvartas (batų)" (Alm 136): Stūlpen an Stiefeln, 
SJti/pa R II 3450 
(3) 'kimelis, kimeliai, kimuliai "kmynai" < Kiimmel (Alm66) ant kimmelio KvB 
Iz 28, 27; Kūmmel Kimmelei R II 234; Feldkūmmel, Kimmulei 000 R II 1370 
Voko i> liet. i. Gretinant germaniškus skolinius su atitinkamais vokiečių kal-
bos žodžiais, nesunku pastebėti, kad voko i kirčiuotoje pozicijoje sistemingai pakei-
čiamas liet. i, kuris tariamas trumpaio 
Pavyzdžiai: 
(1) 'm i s i TI g is "žalvaris" < missing "žalvaris" (Alm 87, FEW 459): lr uaraBydino 
miflil/giu toblyqėlū KvB lMak 8,22. 
(2) 'brigi s ,.grindys arklių tvarte" < brig "tilt as" (Alm 35): Lager der Pferde in Stai!, Briggis 
R II 236; 'rikė "lenta (tvoros) < rick "statinis (tvoros)" (Alm 111, FEW 734): Leiter-Baumo 
Rikkes Pr I 1189; Rikki eine Rieke von Hola R I 121. 
(3)' dilė, dilės, dilos "boto krapai" < Dili (Alm 44): TilIeo Dille Pr II 584; Dilios der TiIl 
H 23; dlidat' nlig diliu .. o BT Mt 23, 23; Dili, Dilli!s R II 101 ir kt. 
Voko e> liet. e. Voko trumpąjį e kirčiuotoje pozicijoje lietuviai pakeičia e, kuris 
buvo tariamas kaip ilgas atviras e (e) ir trumpas e. 
Pavyzdžiai: 
a) (2) 'trepas, trepai ,,(laiptų) pakopa; laiptelis; viškos (bažnyčioje)" < trep "laiptai" 
(Alm 143): Choro Trepai 000 Pri 428; 000 Suktinneis trepais uaeiti gaIlėjo 000 KvB 1 Kar 6,8; Trepas 
000 eine Treppe R 1163; 'čekis "keršas, margas (arklys)" < Seheck(Alm 42, LKž II 62): Scheck I 
Sehecke, Caekis R II 3040 
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b) (3)* 'mesingas "žalvaris" < Messing14 : Linnus 
(1747) 188-189. 
Iena MeJJinga ... iBweaa ... PGP 
Voko e>Iiet. i,y. Vietoj voko trumpo e dažniau randame i, kuris tariamas trum-
pai, o rečiau y, kuris žymi balsį i kirčiuotame skiemenyje. 
Pavyzdžiai: 
a) (1) 'pini(n)gas "moneta, pinigas" <penmg "pfenigas" (Vokietijos moneta) (BūgaRRII 
91, Alm 100, FEW 594): ... lepiapinningus ... doti ... WP 147; ... dovana per pinnigus gaunama 
BB ApD 8, 20; ... kittais pinningais BP I 76, 17; Pinningai ... GI Pąm 111; Pfenning. Pinningas . 
... Pr 11 205; Pinn;gas das Geld R I 108. 
(2) 'kikleris, kiklėris "šundaktaris" < kekeier, gekeler " šundaktaris " (Alm66): QuackIal-
ber Kikleris KIL 69; QuackIalber. Kiklėris Pr 11 252. 
(3) 'pilčėrė "felčeris" < Feldscher (AIm 100): FeldIcheerer, Piltčėrė R II 137. 
b)(2) , knypkis, knypkė"saga" < knepke,knėipke"sagutė" (Alm 69): Knopff am Rock ... 
Iam uSitatillimė Knypkes ... Pr 11090; Ir wien's knypkis ... KvB 2 Moz 25,35; Knopf, Knypkis 
R II 228. 
llgieji balsiai ir dvibalsiai 
Žodžio pradžioje ir viduryje 
Voko a> liet. Q. Voko ii pakeičiamas liet. a, kuris atvirame kirčiuotame skieme-
nyje buvo tariamas ilgai. Tai rodo sudvejintų priebalsinių rašmenų nebuvimas, 
o kai kur ir kirtis. 
Pavyzdžiai : 
(2) 'naras "kvailys" < nar "kvailys" (A1m 90, FEW 483): Narr, Naras R II 265; Naras 
Narr R Betr 33; I panė "keptuvė" < pan "keptuvė" (Alm 95): Bratpfan Palle KIL 19~; Feuer = 
Pfanne. Pani R II i76, ir kt. 
(3)* 'kaperės "alyvų pumpurai" < Kaper(n): Capern, Kaperes R II 91; 'spatas "kastu-
vas" < Spaten (A1m 117, FEW 862): Spaten - Spatas KIL 81~; Spaten. Sparas Pr II 1143; 
Sparu, Wyno = Kromininkai PGP (1747) 18,5 -186; Sparas Spaaten R I 138, ir kt. 
Voko a> liet. o. Taip pat pastebėti voko ii pakeitimo liet. ilguoju o atvejai at-
virame kirčiuotame skiemenyje. Čia, be kita ko, nemažai yra, tur būt, lėmusi ir pa-
čių autorių tarmė: Prūsų lietuvių vienoje tarmėje ilgas kirčiuotas a būdavo tariamas 
su o atspalviuIs. 
Pavyzdžiai: 
(3) fis'kolas, fiškolas "valstybės iždo valdininkas" < Fiskal (Alm 51): muIu F;Pko-
Iams ... PGP (1747) 189-190;FiJk6Ias ... der FiJca1RI33; 'boderis, boderius "pirtininkas" < 
Bader (Alm 34, LKŽ 1956): Bader Boderus KIL 12~; Bader ... B6deris Pr I 228. 
14 Skoliniai, pažymėti ženklu *, pateikti autoriaus straipsnyje: Naujai pastebėti Rytų Prūsų 
XVI - XVIII a.lietuviškų raštų germanizmai, - Kalbotyra, XXII (3), Vilnius, 1971, pp. 109-120. 
15 Plg. Z. Zinkevičius, Lietuvių dialektologija, Vilnius, 1966, p. 51. 
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Voko o> liet. O. Kirčiuotoje pozicijoje voko o lietuviai pastoviai (31 pavyzdys iš 
37-83,8%) pakeičia savuoju ilguoju O. 
Pa vyzdžiai: 
(2) 'bomas, bomis "užtvaras, medis, rąstas" < born "medis" (plg. buomas Alm 38): 
kurrie pri Borniu ... yra PGP (1723) 73; ... ir ne dryJtu Bornus ant Kellū kruttint PGP (1734) 101; 
Hebebaum, B6mas R II 194; 'podis, podė "krikštatėvis, krikštamotė" < p6de "krikštatėvis" 
(Alm 103, FEW 636): Pate. Podis Pr II 192; Patin. Pode Pr II 192. 
(3) ci'tronė "citrina" < Zitrone (plg. citr6nas Alm 41): Citrone. Citroni R II 92; ·'ho-
belis "oblius" < Hobel: Hobel, Hobelis R II 207. 
Voko o> liet. uo. Labai retas atvejis (1 pavyzdys iš 37 - 3 %), kai voko 6 yra pa-
keičiamas liet. uo, kuris paprastai senuose raštuose rašomas dviaukščiu u arba U. 
Pavyzdys: 
(3) 'Iiuosas "laisvas" < los (Alm 81, FEW 381): LoJe LūJas KIL 59~. LoB. LliJas. Pr I 
1217; idant butumbei liĮJas BT Luk 12, 58; LoJas RI 79. 
Voko o> liet. a. Labai retas atvejis (1 pavyzdys iš 37 - 3 %), kai voko 6 nekirčiuo­
toje pozicijoje transkribuojamas į liet. a, kuris tada tariamas trumpai. 
Pavyzdys: 
(3) pa'lėjus "bot. taškuotoj i mėta" < Polei (Alm 94): Polley, Pallijus R II 280. 
Voko ū> liet.u. Dažniausiai (15 pavyzdžių iš 18 - 83,3%) voko ilgas ū yrapakei-
čiamas lietuvių kalboje u, kuris buvo tariamas ilgai. Tai rodo sudvejintų priebalsi-
nių rašmenų nebuvimas, o kai kur ir kirtis. 
Pa vyzdžiai: 
(1) 'skiinė "daržinė" < schūoe "daržinė" Alm 116, FEW 821): Scheūne Skulle KIL 75; 
Skunes I jawjaspriwejam .... KIG 377; ScheuneSkune ... Pr 11416; Skune H 117; ... iB Jkunes 
KvB 2 Kar 6, 27; Scheune SkUnė R II 306; Skuni eine Scheuer R 1390, ir kt. 
(2) 'briižė "alaus darykla" < brūhūs "alaus darykla" (Alm 36): Brau=HauB. Bruje PR 
I 390. 
(3) 'piideris "pudra" < Puder (Alm 106, FEW 661): Puder, Haarpuder, PUderis R II 283. 
Voko ū>liet. ui. Retai (2 pavyzdžiai iš 18 - 11,1 %) voko ū verčiamas į ui. 
Pavyzdžiai: 
(2) 'muizė "kisielius; miltų tyrė" < mūs "kisielius" (Alm 89): MuB MUiJe KIL 62~; Mus 
MuiJe Pr II 77; GemiiJe, MuiJi R II 167. 
(3) 'špuilė "ritė, šeiva" < Spule (plg. špUlė Alm 134, FEW 1026): Spuhle, Spuilė Pr II 550. 
Voko ii> liet. u, ui. Voko ilgas ii pakeičiamas liet. u, kuris buvo tariamas ilgai, 
ir ui. 
Pavyzdžiai: 
a) (2) šiii' ruoti "valyti; trinti; šveisti" < šUre "trinti; plauti, mazgoti" (Alm 128, FEW 
995): ... reikjipurol ... KvB 3Moz 6,28; Scheuern, SJuroju R II 306. 
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b) (2) I šliuizė, š!iuižė "šliuzas" < šlUse "šliuzas" (Alm 129, FEW 1006): SchleuSe. S3luiJe 
Pr II 447; SJluiJi die SchleuSe R I 152; SchleuSe. S3luiJi R II 31!. 
Voko i> liet. y, i. Voko ilietuviai pastoviai (28 pavyzdžiai iš 31-no - 90,3 %) 
pakeičia savuoju y, o rečiau i, kurie, veikiausiai, žymėjo ilgą balsį kirčiuotame skie-
menyje16• 
Pavyzdžiai: 
(1) I skrybėlė "raštininkas, perrašinėtojas" < schribrere "raštininkas" (Alm 116): 
Schreiber Skribele Pr II 488; ira PlunkSna grerojo fkribeles R.Ps XLV, 2; fkrybėlei 
KvB Ezd 4, 23; Skrybėlė Schreiber R Anf 20. 
(2) 'blykė "vieta, kur vasarą baltina pievoje audeklus" < bUk "baltinimas; baltykia" (plg. 
blykis Alm 33): Bleiche. Blyke Pr 1336; ·'klyderberštis "šepetys drabužiams" < kUderbefŠt 
"šepetys drabužiams":. Kehrbūr Ste, Klyderber'ptis RII 221. 
(3) 'grykas "graikas" < Grieche (Alm 55); Grieche. Grykas Pr I 809; Grykas ein Grieche 
H 32; Grieche Grykas R II 183. 
Voko e>liet. ė, ie. Dažniausiai (21 pavyzdys iš 27 -77,8%) voko e kirčiuotame 
skiemenyje pakeičiamas ė, ie, kurie čia žymi siaurąjį ilgą balsį ė17 • 
Pavyzdžiai: 
(2) 'čėkis, 'čiekis "žymė, ženklas" < zezen "ženklas" (Alm 42, FEW 72): C3iekis. KIL 
109; 3eichen. C3iekis Pr II 1034, Hausaeichen, CJikis R II 194; 'gėbelis "archit. frontonas" < 
gebel "frontonas" (Alm 53): Giebel, Gėbelis R II 177. 
(3) 'čėringė "pinigai mažoms išlaidoms, maistas, valgis" < Zehrung (Alm 42): 3ehr Geld 
C3erillgO? KIL 109; 3ehr=Geld. C3erin$e Pr II 1033; 3ehrung CJėrillge R II 410; 'žėglis, žė~lius 
"burė" < SegeI (Ą!m 149, FEW 1295): ... tuj1egli neduk wirJti ... BPI 203, 10-1l; Segel.5eglis 
Pr II 1131; Segei, 3eg1us R II 324. 
Voko ei>liet. ei, ė. Voko dvibalsį ei lietuviai beveik pastoviai (10 pavyzdžių iš 
12 - 83,3%) pakeičia savuoju ei. Retai (1 pavyzdys iš 12-kos - 8,3'%) ,·ok. ei 
tr<:nskribuojamas į liet. ė, kuris tariamas kaip siauras ilgas ė. 
Pavyzdžiai: 
a) (1) pas 'teida "paštetas" < pasteide "paštetas" (Alm 96): PaStele, P!1fieidc R II 275. 
(2) 'ceikis "audimas, drobė" < zeik "audinys, audeklas" (Ahn40): Su ceikeis 13ilkinneis 
... KvB Ez 27, 24; 3eug, gewebtes, Ceikis R II 412; 'leiterė "vežimo gardė" < leiter "kopėčios, 
vežimo gardė" (Alm 78): S3en=Weae Leitereeine Heuleiter R 1150. 
(3) Ikneipis "batsiuvių vartojamas lenktas peilis" < Kneif (Alm 69): SchuSterkneipff 
Kneipis KIL 77"; SchuSter=Kneipff. Kneipis pr II 503. 
b) (3) pa 'lėjus "bot. taškuotoji mėta" < Polei (Alm 94): Palėjus der Polley R 1101. 
Voko ai> liet. ai, a. Voko ai lietuviai pakeičia savuoju ai arba a, kuris kirčiuo­
toje pozicijoje tariamas kaip ilgas a. 
18 Plg. B. )I( Y .111 C, JIeKcHKa cOąHHeHHl1 l10Haca PQ3b1, ABTOpe!ĮlepaT KaH;!.. ,llHCC., BH.lb-
HIOC, 1970, CTp. 9. 
17 Plg. T. Buchienė, XVII a. Rytų Prūsijos lietuvių kalbos voka1izrnas pagal D. Kleino 
gramatikos duomenis, - Baltistika, III (2), Vilnius, 1967, p. 148. 
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Pavyzdžiai: 
a) (2) išrai'muoti "atituštinti (kambari)" < raime "atituštinti (kambari, butą)" (plg. rui-
muoti AIm 113): ausriiumen lj3raimoju R II 45. 
b) (2) 'štrajus "kraikas, pakrėta" < štraie "šiaudai; pakratas" (Alm 137, FEW 917): 
Streū'plrajus KIL 85; Streu Sjlrajus Pr II 568; Streu. Sjlrajus R II 344. 
Voko ei> ei, e, taip pat voko ai>ai, a pakaitos nevienodumą lietuvių kalboje 
galėjo nulemti ir pačių autorių tarmė. Dalis Prūsų lietuvių, vadinamoji "Ragainės 
tarmė", vienabaisino ai, eila. 
Voko au > liet. au. Voko all be jokių svyravimų keičiamas liet. dvibalsiu au. 
Pavyzdžiai: 
(3) */hauspoktas "prievaizda, vietininkas" < Hausvogt: Hausvogt im Amte, Hauspoglas 
RII194;*/I(i)autė"liutnė(tokioskanklės)" < Laute: ... Jmuiku, pJaltu,laulū ... KvBDan 3,5; 
Laute, Laule R II 240. 
Voko eu > liet. ei, ai. Kadangi lietuvių kalboje nėra atitinkamo dvibalsio, tai 
voko eu keičiamas liet. ei arba liet. ai. Kai kada bendriniuose germaniškos kilmės 
žodžiuose paliekamas rašmuo eu (vokiečių rašybos įtakoje). Tokie germanizmai 
dar nėra fonetiškai visiškai adaptuoti. Dar silpniau pritaikomi prie lietuvių kalbos 
fonetikos germaniški tikriniai vardai: čia apsiribojama tiktai lietuviškll galūnių pri-
dėjimul9• 
Pavyzdžiai: 
a) (3) 'Reisneris "tokia pavardė" < Reusner: ... iBJpauJtas Karahluc~uje ! pas Re(f-
neri ... PGP (1737) 115, tit. Ip.; *steierrotas "mokesčių pareigūnas" < Steuerrat: MuJu Ste1Je-
rrotai iau praneBe PGP (1747) 180. 
b) (3) *'šlaizė "šliuzas" < Schleuse: SchleuJe. Salaiae KIL 75!1. 
c) (3) *'steuerrotas, šteuerrotas "mokesčių pareigūnas" < Steuerrat: Paliepjam 
delto muJu ... Steuer=Rotams dabboti .... PGP (1747) 189; ... ėJanėius Land= ir Sjteur= 
Rolus ... igraudinam ... PGP (1738) 138; I Reusneris "tokia pavardė" < Reusner: ... IBJpauJtas 
per Reusnero KIG, tit. Ip. 
Apžvelgus fonetinę gcrmaniškų skolinių adaptaciją lietuvių kalboje XVI-
XVIII a., galima padaryti keletą apibendrinamojo pobūdžio pastabų. 
Vokiečių kalboje iš seno buvo aiškiai skiriami ilgieji ir trumpieji kirčiuoti skie-
menys. Jų ilgumai buvo išlaikomi dažniausiai tik kirčiuotuose skiemenyse. Lietu-
viai, skolindamiesi iš vokiečių kalbos žodžius, įprato nekirčiuotus germanizmų 
skiemenis tarti trumpai, o kirčiuotus -vienur ilgai, kitur trumpai (dažnai neatsi-
žvelgdami į vokiečių tarseną). Pavyzdžiui, kirčiuotas a atvirame (iš dalies ir uždarame) 
skiemenyje vietoj voko ii pailginamas, t. y. tariamas ilgai, nes kirčiuoto liet. a ilgini-
mas yra tapęs visuotiniu reiškiniu bendrinėje lietuvių kalboje. Kirčiuotas e vietoj 
18 Plg. Z. Zinkevičius, ten pat, p. 91. 
18 Plg. J. Palionis, ten pat, p. 293. 
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voko e gali būti tariamas'ilgai ir trumpai, o vietoj voko e - ilgai. K.irčiuotas o vie-
toj voko ii ir 6 tariamas ilgai, nes XVI - XVIII a. lietuviai neturėjo trumpoj o O. 
Kirčiuoti u, i vietoj voko ii, (atitinkamai tariami trumpai, o vietoj voko ū, i - ilgai. 
Vokiečių kalbos balsiai a, o, i, e, kurių atitikmenys yra ir lietuvių kalbos foneti-
koje, paprastai pakeičiami atitinkamais lietuviškaisiais. 
Voko O, ii, ii, taip pat eu atitikmenų lietuvių kalbos fonetikoje nėra. Jų fonetinėje 
adaptacijoje nepastebėta didesnio dėsningumo: voko o keičiamas kartais liet. ė, o 
kartais e; voko trumpas ii transkribuojamas i liet. u arba i i, {urie buvo tariami trum-
pai; voko ilgas Ii pakeičiamas liet. u, kuris buvo tariamas ilgai, arba ui; voko eu kei-




















- K. Alminauskis, Die Germanismen des Litauischen. Teill: Die deutsche:n Lehn-
w6rter im Litauischen, Kaunas. 
- Apaštalų darbai (biblija). 
- Biblia tatai esti wissas schwentas raschtas lietuwischkai pergulditas per Janą Bret-
kuną Karaliaucziuie (Naudotasi 1579 -1590 m. rankraščio fotokopija, esančia 
VVU MB RS). 
- Postilla tatai esti trumpas ir prastas ischguldimas ewangeliu ... per Jana Bretkuna ..• 
Karaliaucziuie 1591 (cit. iš originalo, esančio YVU MB SS; prie santrumpos 
pridėtas romėniškas skaitmuo žymi knygos dali). 
- Novum Testamentum lithvanicum Naujas Testamentas Lietuwiszkas ... Karalau-
czuje 1701 (cit. iš originalo, esančio VVU MB SS). 
- K. Būga. Rinktiniai raštai, I-III, Vilnius, 1958-1961. 
- Danieliaus pranašystė (biblija). 
- Euangelias bei Epistolas pilnai ir wiemai pergulditas ant lietuwischka szodzia 
per Baltramieju WilIenta ... Ischspaustas Karalauczui ... MDLXXIX (cit. iš origi-
nalo, esančio VVU MB SS). 
- Ezekielio pranašystė (biblija). 
- Ezdro knyga (biblija). 
- E. Fraenkel, Litauisches etymologisches W6rterbuch, I, II, G6ttingen, 1955-
1965. 
- Giesme S. Ambraczeijaus ... Ischgulditas per M. Mossuida Waitkuna ... 1549 (cit. 
iš 1922 m. fotografuotinio leidimo). 
- Namū, S3uilės ir Baanyciės Pamokslas ... nūg Fobiono Ulrikkio Gloaėrio ... 1729-
1732 (cit. iš rankraščio, esančio VVU MB RS). 
- F. W. Haack. Vocabvlarium Litthvanico-Germanicum et Germanico-Litthva-
nicvm ... Ausgefertigt von F. W. Haack ... Halle 1730. 
- pranašas Izaijas (biblija). 
- Karalių knygos (I, 2, 3, 4) (biblija). 
- Naujos Giesmju knygos ... Karalauczuje ... 1685 (cit. iš originalo, esančio YVU MB 
SS). 
KIL - Lexicon Lithuanicuminusumeorumconscriptum ... Insterburg ... Anno ... 1718 ... 
Theodorus Siegmann (rankraštis vėliau nurašytas 1653) (Lietuvos TSR MA Centri-
nės bibliotekos rankraščių skyrius). 
KlM - Naujos Maldu knygeles ... iszdiitos niig M. Danielo Kleino ... ~zweiey perweisdetas 
p. M. J. R. N. K. Karalauczuje ... 1685 (cit. iš originalo, esančio VVU MB SS). 
KvB - Prarakai, su tomis Knygomis kurros waddinamos Apokrypa, Lietuwiszkay, ... Ka-
ralauczuje, mette 1734. Biblia, Tai esti: Wissas Szwentas Rasztas Seno ir Naujo Tes-
tamento, Pagal Wokiszką Perguldimą D. Mertino Luteraus ... Karalauczuje 1735. 
LKŽ - Lietuvių kalbos žodynas, 1-VIII, Vilnius, 1941-1970. 
Luk - Luko evangelija (biblija). 
MA - Mokslų akademija. 
Mak - Makabiejų knygos (1, 2) (biblija). 
Moz - Mozės knygos (1, 2, 3, 4, 5) (biblija) 
Mt - Mato evangelija (biblija). 
MT - Margarita Theologica Zemcruga Theologischka ... Lituwischkai jra perguldita 
per Simona Waischnora warnischki Plebona Ragaines Karaliaucziuie 1600 
(cit. iš originalo, esančio YVU MB SS). 
PGP - Prūsijos valdžios gromatos, pagraudenimai ir apsakymai ... Vilnius 1960 (skaičiai 
skliausteliuose rodo metus). 
pr - Clavis Germanico-Lithvana. (Lietuvos TSR MA Centrinės bibliotekos rankraščių 
skyriuje saugomo 2 tomų vokiečių-lietuvių kalbų žodyno, priskiriamo Fr. Preto-
rijui, rankraštis (maždaug 1675 m.). 
R - Littauisch-Deutsches und Deutsch-Littauisches Lexicon gesammelt von Phi-
RAnf 
RBetr 
lipp Ruhig ... Kėinigsberg ... 1747 (prie santrumpos pridėtas romėniškas skaitmuo 
rodo tomus). 
- Anfangsgriinde einer Littauischen Grammatick von Paul Friedrich Ruhig 
Kčmigsberg 1747. 
- Betrachtung der Litauischen Sprache von Philipp Ruhig Konigsberg 1745. 
RPs - Psalteras Dowido ing lietuwiszkas szodzius pirmiausei ischgulditas per k. Jona Bret-
kuna ... Bet nu dab bar per k. Jona Rehsa su pilnas1e atnaujintas Kara-
liautzoje .. , 1625 (cit. iš fotokopijos, esančios YVU MB SS). 
Sai - Saliamono knyga (biblija). 
YVU MB RS, SS - Vilniaus Valstybinio V. Kapsuko universiteto Mokslinės bibliotekos Rank-
raščių skyrius, Senų spaudinių skyrius. 
WP - Volfenbiutelio postilė (cit. iš W. Gaigalat. Die Wolfenbiitteler litauische postil-
lenhandschrift aus dem jame 1573, Tilsit, 1900). 
Vilniaus V. Kapsuko universitetas 
Vokiečių filologijos katedra 
Įteikta 
1973 m. rugsėjo mėn. 
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PHONETISCHE ADAPTATION DER GERMANISMEN IN DEN 
PREUSSISCH-LITAUISCHEN SPRACHDENKMÄLERN DES XVI.-Xvm. 
JAHRHUNDERTS. 1. VOKALISMUS 
Zusammenfassung 
Im Aufsatz wird die phonetische Adaptation der deutschen Lehnwörter in den preußisch-
litauischen Sprachdenkmälern des XVI., XVII. und XVIII. (erste Rälfe) Jahrhunderts erörtert. In 
Lehnwörtern aus den deutschen Dialekten, vorwiegend aus dem Mit\l'lhochdeutschen. Mittelnie-
derdeutschen, Ostpreußischen, und auch aus dem Neuhochdeutschen heten ansleUe der deutschen 
Vokale a, 0, U, i, e entsprechende litauische Vokale ein. Die phonetische Adaptation der deutschen 
Monophthonge ö, ü, ii und des Diphthongs eu, die dem litauischen Lautsystem fremd sind, weist 
keine wesentliche Gesetzmässiglceit auf: anstelle des deutschen ö finden sich entweder e oder e; 
flir das kurze ü stehen u oder i; anstelle des langen Ti treten u und ui ein; flir das eu stehen 
ei oder ai; manchmal wird der deutsche Diphthong eu gar nicht adaptiert. 
